











Ascensos del almirante D. 1. Pidal y del V. A. D. J. M." Chacón.—Dispone
cese en su actual destino el almirante D. J. M." Chacón y quede para
eventualidades.—Destino al V. A. D. I. Pintado.—Ascenso del C. A.
D. J. de Carranza y del C. de N. D. J. B." Aznar.--Destino al ídem.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—.—Ascensos en el Cuerpo General.--Des
tinos al C. de F. D. E. Pasquín y al C. de C. D. S. Muloz. —Gratifica
ción de efectividad a los Ts. de N. D. G. Obertín, D. F. Bastarreche,
D. J. Velasco y D. M. de Mendivil.—Destino al íd. D. R. Díez de Rivera
Sección Oficial
REALES DECRETOS
Baja por retiro de un maquinista oficial.—Hace extensiva a Infantería
de Marina la real orden de Guerra de 28 de julio de I909.—Recom
pensas al personal que expresa.—Resuelve consulta del Jefe de la
Base Naval de Cartagena.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Recompensa al Cor. D. G. Rubio.
SERVICIOS AUXILIARES.—Aprueba propuesta del Director del Observa
torio Astronómico.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Da gracias al C. de C. D. E. López.
—Recompensas al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.'
EXPOSICIÓN
SEÑOR: En atención a los brillantes y notorios
servicios prestados a la Patria y a las Instituciónes
por el Almirante en Servicio activo D. José Pidal
y Rebollo, durante su larga carrera militar, con
siderándolo comprendido en el artículo tercero de
la ley de 12 de junio de 1909 y digno de ser eleva
do a la alta gerarquía de Capitán General de la
Armada, el Ministro que suscribe tiene la honra
de someter a la aprobación de V. M. el siguiente
proyecto de real decreto.
Madrid, 15 de marzo de 1918.
SEÑOR:
A II. P. de V. M.
AMAHO GIMEN()
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo deMinistros,
Vengo en promover al cargo de Capitán
General de la Armada, al Almirante en ser
vicio activo D. José Pidal y Rebollo.
Dado en Palacio a quince de marzo de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina.
Ama lie Gimen"
Servicios militares del Almirante D. José Pida]
y Rebollo
El Almirante D. José Pidal y Rebollo, nació en San»Fernando el G de junio de 1849; ingresó en el ColegioNaval Militar como aspirante de -número, el6 de junio de
1862; salió a guardiamarina de 2.' clase el 12 de diciem
bre de 1863 ya guardiamarina de 11a e121 de diciembre
de 1866; a. alférez de navío, en 22 de enero de 1869,
con antigüedad de 21 de diciembre de '1868; ascendió a
teniente de navío, el 6 de septiembre de 1875; a tenientede navío de primera clase, el 29 de mayo de 1887; a capitán de fragata, el 27 de junio de 1894; a capitán de navío,el 24 de enero de 1915; a capitán "de navío de primeraclase, el 27 de febrero 1910; a vicealmirante, el 12 de diciembre de 1912 y a almirante el 12 de diciembre de 1914.
Por la batalla de Alcolea se le concedió el grado decapitán del Ejército; y por mérito de guerra en Joló, elgrado de comandante de Infantería. Tiene 54 años, 8 me
ses y 24 días de servicio efectivo, en primero de marzoactual; ha estado embarcado 35 paños y diez meses; hamandado durante 11 años y tres meses, los buques siguientes:
Cañoneros: Pampanga, Balanguingá y Paragua; estación naval de Bongao, vapor Gaditano, Kliper, Nautilus,
cañonero-torpedero Nuera Espeña; división naval de Carolinas Orientales con el 'crucero ela¿co y cañonero
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Q11 i rt-L; crucero auxiliar A/fonso-X/71; acorazado N///)/(m
cs..ia y mando de la escuadra-de instrucción, arbolando su
insignia en los cruceros Carlos l'y Cataluña. Navego por
los mares de Asia y Oceanía durante diez años, diez me
ses y veintiocho días; por los de América cinco arios, sic
te meses y veintiocho días y por los de Africa tres años,
un mes y nueve días, con un total de dos mil doscientos
setenta y nueve diás de mar.
Ha desempeñado los mandos y destinos siguientes: Se
cretario de la Comandancia general del arsenal de la Ca
rraca; Capitán del puerto de Mayagués; Ayudante Mayor
del arsenal de la Carraca; Comandante de Marina de Al
mería, Ibiza y Maliciar-ea; Jefe de Armamentos de Carta
gena, Director de la Escuela de Aplicación; 2.° Jefe del
Estado Mayor central; General Jefe del arsenal de la Ca
rraca; Ministro de Marina; Comandante general del apos
tadero de Cádiz; Comandante general de la escuadra de
instrucción; Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cor
te y Jefe del Estado Mayor central desde el 16 de enero
de 1915.
Está en posesión de las cruces y condecoraciones si
guientes.. Caballero de la Orden Real del Cambodge; dos
cruces de 1•a clase,del Mérito Naval con distintivo rojo
por mérito de guerraren Jaló en los años.1882 y 1883;
cruz de San Hermenegildo, placa y gran cruz de la misma
Orden con la antigüedad de 27 de febrero de 1910; tres
cruces del Mérito Naval de segunda clase, por mérito con
traído en el incendio del vapor inglés Mayfleld, de la su
misión de la tribu de Melelaní y pacificación de la Isla
de Ponapé; dos -cruces del Mérito Naval con distintivo
rojo, por su distinguido comportamiento observado en
el mando del crucero auxiliar Alfonso XII] el ato 1898
durante la ',guerra con los Estados Unidos br por haber
salvado el cañonero Nueva España buque de su mando
-en un huracán sobre cabo Hatteros en 1893; cruz de ter
cera clase del Mérito Naval con distintivo blanco y pen
sionada por el mando del Numancia durante los años
• 1907 al 1909 en Africa; gran cruz de San Carlos de Mó
naco; gran Placa de honor y mérito de la Cruz Roja;
gran oficial de la Legión de Honor; gran cruz del Mérito
Militar con distintivo blanco por la ocupación de Lara
che y Alcázar; gran cruz del Mérito Militar roja pensio
nada por el salvamento de buques extranjeros en las
costas del Estrecho y operaciones de guerra en Africa
durante el mando de la escuadra. Fuédeclarado bene
mérito de la Patria, por haber tornado parte en las cam
pañas contra los carlistas, insurrecciones republicanas y
en Cuba y Filipinas contra los insurrectos de dichos
países. Es Senador vitalicio del Reino, desde el 5 de
abril de 1911, Consejero de Estado en el bienio actual;
medalla de Alfonso XIII y demás.
Ha estado embarcado y navegado en los buques si
guientes:
Fragata Esperanza, urea Santa María, fragatas Concep
ción, N2tmancia y Lealtad, vapor San Francisco de Bor
ja, fragatas Altnansa y Berenguela, corbeta Wad-Rás,
vaporVigilante, corbeta Trinidad, vapor:Fatchoy, vapor
inglés Etippia, vapor portugués María Pía, corbeta Doña
María de Molina, aviso Marqués del Duero, fragata Villa
de Madrid, vapor LUÍS Cuadra. fragata Méndez Núñez, va
por Bessós, fragata Victoria, vapor Pasaje., fragata Zarago
za, vapores Santander-y Asta. cruceros Aragón, Cataluña,
Carlos 1 . Princesa de Asturias, D. Antonio Ulloa, y Ve
"lasco, corbeta Vencedora, cañonero Callao, vapores Es
paña, Santó Domingo, _balite, Santander; isla de Panay,
Saturno, Isla de Mindanao, San Fernando, México, Santa
Ana, Isleño, Cataluña y Valvanera, aviso Giralda.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo çle. Alnii
rante de la Armada al vicealmirante D. José
ja Chacón y Pery, en_ vacante Producida
por el almirante D. José Pidal y Rebollo.
Dado en Palacio a \quince de marzo de
mil noyecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio Gimen°.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el almirante don
José ja Chacón yTery; cóse en el destino
de Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Dado en Palacio a quince de marzo de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Asnallo Glintelao.
1
- A propuesta dl Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el almirante de
la Armada D. José M. Chacón y Per:yr,
quede para etualidades del servicio.
•
Dado en Palacio a quince de marzo de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Asnallo Gimen°.
A propuesta del Ministro dee Marina,
Vengo en nombrar Comandante general
del apotaclero», de • Ferrol, al vicealmiran
te de la Armada don Ignacio Pintado y
Gough.
Dado en Palació a qiihice de marzo de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio Gimen°.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Viceal
mirante, al contraalmirante D. Juan de Ca
rranza ,y Garrido, en vacante producida
por el vicealmirante D. José M. Chaóón y
Pery.
Dado en Palacio a quince de marzo de




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Contra
almirante de la Armada al capitán de navío
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don Juan Bautista Aznar y Callanas, en va
cante producida por el contraalmirante don
Juan de Carranza y Garrido.
Dado en Palacio a quince de marzo de




Extracto de los servicios prestados por el capitán de
navío D. Juan Bautista Aznar y Cabanas.
Nació en la Coruña en 5 de septiembre de 1860.
Ingresó como aspirante en la Escuela Naval en
1874, obteniendo carta-orden de guardiamarina de
2•' clase en 1876 y de 1." clase en 1879; ascendió al
empleo de alférez de navío en 1880; a teniente de
navío en 1886, a teniente de navío de 1•a clase en
1897; a capitán de 'fragata en 1909, y a capitán de
navío en 1912.
Buques en que estuvo embarcado.
Fragatas: Asturias, Blanca, Sagunto, Vitoria'
Carmen, Villa de Madrid, Numancia y Concepción'Corbetas: Villa de Bilbao y Tornado.
Goletas: Valiente y Santa Filomena.
Pontón: Doña María de Molina.
Vapores de guerra: Ferrolano y Masco de Garay.Aviso: Marqués del Duero.
Cañoneros: Urdaneta, eruel, Nueva España yDoña María de Molina.
Torpederos: Barceló.
Cruceros: Aragón, Velasco, Don Antonio de Ulloa,Río de la Plata y Princesa de Asturias.
Acorazados: Infanta María Teresa y AlfonsoXIII.
Habiendo mandado de éstos, el cañonero Urda
neta, .torpedero Bai celó, pontón Doña María de
Molina, cañoneros Tierna, Nueva España y DoñaMaría de Molina y acorazado Alfonso XIII.
Navegó por los mares de Europa, Africa, Améri
ca, _Asia y Oceanía. En el año 1898, salió para laIsla de Cuba, embarcado en el acorazado InfantaMaría Teresa, con el cargo de tercer Comandante,arbolando este buque la insignia del Comandante
general de la escuadra del Atlántico. Fondeó en
Santiago de Cuba en el mes de mayo, permaneciendo en este puerto hasta el 3 de julio, habiendo
asistido, durante este. tiempo, a los bombardeos ycombates, ocurridos, y prestando servicios en tierra
mandando la columna de desembarco de dicho bu
que. El 3 salió del puerto y tomó parte en el com
bate naval ocurrido entre la escuadra española delAtlántico y otra de los Estados Unidos, de fuerza
muy superior, del cual resultó la destrucción de la
primera, quedando prisionero de los americanos
en unión de otros jefes y oficiales.
En los años 1911 y 1912, siendo segundo Coman
dante del crucero Princesa de Asturias, tomó parte
activa en lás operaciones de guerra efectuadas en
la costa del Riff.
En tierra ha desempeñado, entre otros destinos
de menos importancia, los siguientes:
Agregado a la Comisión de Marina en el Havre.
Jefe de los Negociados de Escuelas, del Personal
y de Información.
Secretario particular del Sr. Ministro del Ramo.
Ayudante Mayor del Ministerio.
Jefe de la Inspección central de nuevas cons
trucciones.
Y en la actualidad Jefe del primer Negociado de
la 2.a Sección (Personal) del Estado Mayor central
de la Armada.
Se halla en posesión de las condecoraciones si
guientes:
Cruces: de Carlos III.
Blanca del Mérito naval de 1.' clase.
Blanca del Mérito naval de 2•' clase, pensionada.
Blanca del Mérito naval de tortera clase, pensio
nada.
Roja del Mérito militar de 2.a clase.
Roja del Mérito naval, de 2. clase.
Medallas: De Cuba, Filipinas, Alfonso XIII yMelilla.
Cruz y placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Cuenta este jefe con más de cuarenta y tres arios
de servicios efectivos y de ellos 1.600 dPas de mar.
A propuesta del, Ministro de Marina,
Vengo en nombrar segundo Jefe del Es-.
tado Mayor central de la Armada, al con
traalmiraute D. Juan Bautista Aznar y Ca
banas.
•
Dado en Palacio a quince de marzo de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO




Cuerpo General de la Armada
Exdmo. Sr.: Para cubrir en el empleo de Capitánde navío y en los inferiores las resultas de la va
cante producida en el de vicealmirante por el fallecimiento del General de dicho empleo I). SalvadorMoreno y Eliza, ocurrido en 7 del actual, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 8 del co
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rriente mes, al capitán de fragata D. Manuel
Laulhé y Pavía, capitán de corbeta D. Eduardo
Pasquín y Reinoso, y alférez de navío D. Ramón
Díez de Rivera y Casares, marqués de Huétor de
Santillán, que reunen los requisitos reglamentarios
para el ascenso, quedando retardados a este efecto
por falta de las condiciones exigidas para ello los
que en el escalafón preceden a los mencionados, y
no cubriéndose la vacante en el empleo de Capitán
de corbeta por corresponder al turno de la amor
tización.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V._ E. muchos
años.—Madrid 13 de marzo de 1918.
CrimEN0
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos..•
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Eduar
do Pasquín y Reinos°, quede destinado para even
tualidades del servicio en el apostadero de Cádiz,
a las órdenes del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.- —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1918.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
'
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Jefe del taller de electricidad y tor
pedos del arsenal de la Carraca, en comisión y en
situación de excedencia forzosa,' al capitán de cor
beta D. Servando Muñoz y Cramp, en relevo del
jefe de igual empleo D. Sebastián A. Gómez y Ro
dríguez de Arias.
De real orden lo digo a V. E. • para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1918.
GIMENO
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 7 y 27 del actual,
respectivamente, los diez años de efectividad en
su empleo, los tenientes de' navío de la
esca
la de tierra D. Gerardo Obertín y Doldán y don
Félix Bastarreche y Díez de Bulnes, S. M. el Rey
(g. D, g.) ha tenido a bien conceder
a dichos
ojales la gratificación anual de seiscientas pesetas
con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 30 de
enero de 1904, abonable desde la revista del pró
ximo mes de abril.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Excmo. Sr.: Campliendo en 3 y 27 del actual,
respectivamente, los diez años de efectividad en su
empleo, los tenientes de navío D. José Velasco de
la Peña y D. Manuel de Mendivil y Elio, S. M. el
Rey (i. D. g.) ha tenido a bien conceder a dichos
oficiales la gratificación anual de seiscientas pese
tas con arreglo a lo dispuesto en la real orden de
30 de enero de 1904, abonable desde la revista del
próximo mes de abril.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1918.
GDIENo.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señoras
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a ,
bien disponer que el teniente de navío D. Ramón
Díez de Rivera y Casares, marqués de Huétor de
Santillana, recientemente ascendido, continúe em
barcado en el crucero'Princesa de Jsturias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Ma
drid 13 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
•
Cuerpo de Maquinistas (I." Sección)
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 28 de febrero
del corriente año, con el haber pasivo de trescien
tas treinta y siete pesetas cincuenta céntimos al
mes el maquinista oficial de 1.a clase de la Armada
D. Juan González Lubián que había solicitado su
retiro del servicio, el Rey (g. D. g.) se ha servido
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disponer sea dado de baja en la Armada en la in
dicada fecha de su clasificacion.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1918.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Pasajes
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la instancia cursa
da por el Comandante general del apostadero de
Ferrol en la que el sargento maestro de cornetas
de Infantería de Marina, Ginés Egea Guiñonero, en
súplica de que se haga extensiva al Cuerpo la real
orden de Guerra de 28 de' julio de 1909 (D. O. nú
mero 167, pág. 276), que aplica a las clases e indi
viduos de tropa los beneficios que la de 11 de fe
brero del mismo año (C. L. núm. 36) concede a los
jefes y oficiales que pasan a situación de retirados
por edad, S. M. el Rey,(q.. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado 'Mayor .central, se ha
dignado hacer extensiva a las clases e individuos
de tropa de Infantería de Marina, y demás 'cuerpos
de la Armada, la antes citada real orden de Guerra
de 28 de julio de 1909, debiendo ser incluídos los
créditos necesarios en el primer presupuesto que
se redacte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.3 de marzo de 1918.
GINIENO
Señores...
Real orden que oe cita.
Circular.—Exemo. Sr.: Vista una instancia que cursó a
este Ministerio el Capitán general de la séptima región,
promovida por el sargento de la Guardia civil, retirado,
Juan Rodríguez Arias, en súplica de que se hagan extensivos a las clases de tropa los beneficios que concede la
real orden de 11 de febrero del presente ario (C. L. nú
mero 36) a los jefes y oficiales que pasen a situación de
retirados por edad, y en su consecuencia se le reintegren
doscientas sesenta y cinco pesetas y diez céntimos, impor
te de su pasaje, el de su familia y el exceso de equipaje
que satisfizo de su peculio al trasladarse desde Porsuna
(Ciudad Real) a Villafranca del Vierzo (León), al conce
dérsele el retiro por haber cumplido la edad reglamen
taria; y considerando que la real orden de 21 de abril de
1894 (C. L. núm. 103) ya concede derecho a pasaje por
cuenta del Estado a las clases e individuos de tropa que
desde situación activa regresan a sus hogares con licen
cia absoluta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido a
bien resolver que la mencionada real disposición de 11
de febrero del presente año, sea aplicada también a las
clases e individuos de tropa que pasen a situación de re
tirados por edad, y que por la Pagaduría de transportes
de Valladolid, y pi.'evia 11 debida justificación, se ábone
al recurrente, con cargo al capítulo 27, artículo 2.° del
presupuesto de Gobernación, el importe reglamentario
de los mencionados pasajes y el del exceso de equipaje
satisfechos desde Porsuna hasta León, para cuya capital
se le concedió el retiro por real orden de 19 de abril úl
timo (D. O. núm. 87).—De real orden lo digo a V E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 28 de julio de 1909. LINARES.
Señor
Recompensas
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. gr,) se
ha servido conceder a los jefes y oficiales com
prendidos en la siguiente relación que da principio
eon el coronel de Infantería de Marina D. Miguel
Vázquez de Castro y Pérez de Vargas y termina
en el 2.° médico de Sanidad de la Armada D. Ra
fael Abengochea Laita, las recompensas que en la
citada relación semencionan, por los muy relevan
tes servicios prestados por dicho personal en el te
rritorio de Larache y como comprendidos en el
artículo 24 del vigente reglamento de recompensas
en tiempo de guerra y el 15 del reglamento de la
Orden del Mérito Naval.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 12 de marzo de 1918.
GIMENO
Señores
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Infantería, en comisión en Inf•" de Marina.;Idem
Idem en íd 1ldem.
Idem en íd Idem
Idem en íd. Idem
Infantería de Marina Idem
Idem de íd Idem
Sanidad de la Armada Segundo )médico.
•
NOMBRES RECOMPENSAS
D. Miguel Vázquez de Castro..1Cruz de 3.' clase del M. N. con
I distintivo rojo.
» Gabriel Morales Mendigutia
» Saturnino MuñozDelgado.j C
» Rafael Candón Calatayud.. ruz (le 2•a
clase del M N. con
» ti-osé Silva Díaz \
distintivo rojo.
» José de Labia Vivanéos....
» Rafael Fernández López.... \
» José Cardona Juliá
» Rafael Tramblet
• Manuel Díaz Sutil
• José Gomez Imaz
» José Martínez Gay
» Franeisco Dueñas Pérez
» Julián Cerro Llorente
» Luis Martí Valdivieso
» Manuel Cabezas Cantos I\ Cruz de 1.^ clase del M. con
» Alfonso Barrera Campos..
» Jacobo Armijo FernándQz
» Carlos Pedemonte
» Cayetano Pida) Lobatón
» Manuel Gómez Cantos.„
» 'José Serrano Sella° ,
» BaldomeroGuerra Gutiérrez I
» Miguel Aceituno Avilá •
» Rafael Abengochea Laita...
distintivo rojo.
Uniformes
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de con
sulta del Jefe de la Base naval de submarinos es
tablecida en Cartagena, cursada por el Comadan
te general de dicho apostadero, acerca del unifor
me que debe usar el personal de jefes y oficiales
embarcados en stibmarinos, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido resolver:
1.° pue el personal de jefes y oficiales embar
cados en los submarinos, usarán para los servi
cios interiores del buque, traje de una pieza, gris,
lavable, del tipo llamado de buzo, con trabilla en
los tobillos y muñecas, amplios bolsillos en los
pantalones y en el pecho, y sin ninguna trabilla en
la espalda, con cuello a la marinera, para permitir
el uso del jersey de lana para debajo.
2.° Para el servicio exterior a flote, el traje de
cuero.
Y, finalmente, para saltar a tierra, para pasear,
presentaciones y demás asuntos oficiales, usarán
el traje de marinera sin sable, cuando los subma
rinos estén eu sus bases, tendrán todo su unifor
me completo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de marzo de 1918.
GIMENo





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada, ha, tenido a bien con
ceder al coronel de Ingenieros, D. Gonzalo Rubio y
Muñoz, como comprendido en el punto e, regla 3.'
de la real orden de 12 de julio de 1915, y en recom-.
pensa al celo desplegado en todos cuántos destinos
de carácter industrial le han sido conferidos, la
cruz de 3.' clase del Mérito Naval, con distintivo
blanco, pasador de «Industria "Naval pen
sionada con el 10 por 100 del sueldo de su actual
empleo, hasta el ascenso al inmediato.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de marzo de 1918.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central.'
Sr: Presidente de la Junta de Clasificación y IU
compensas.
Sr. Intendente general de,Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien aprobar lo propuesto por el Director del )b
servatorio de Marina, respecto al cese como Se
cretario y Bibliotecario, del astronómo jefe de pri
mera, D. Serafín Sánchez Otero, que dado su ac
•
DEL MINISTEREO DE MARAÑA
tual empleo, debe hacerse cargo de la Sección de
Efemérides.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de marzo de 1918.
,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
NaVegación y pesca marítima
e
Recompensas
Excmo. .: Vista la comunicación que el Ayu
dante de Marina de Dénia, dirige al Comandante
de Marina de Valencia, manifestando el estado de
irreprochable organización en que ha encontrado
aquella dependencia al serle entregada por el ca
pitán de corbeta, D. Enrique López Perea, debido
al celo y laboriosidad de este jefe, durante el corto
plazo que desempeñó dicho destino, juicios que
confirma la Autoridad de Marina de aquella pro
vincia al cursar la citada comunicación, S. M. el
Rey (q. I). g.), ha tenido a bien resolver se den las
gracias de real orden, al mencionado capitán de
corbeta, D. Enrique López Perea, por su actividad,celo e interés en bien del servicio.
De real orden lo digo a V. E. a los fines consi
guientes.---Dios guarde a V. E. muchos años.
Medrid 2 de marzo de 1918.
GrmENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído en la
Comandancia de Marina de Bilbao, para acreditarlos méritos contraídos por el sargento de carabi
neros de mar, Ramón Gutiérrez Villanueva, porel salvamento del niño Antonio Cela Vigo, que se
cayó a la ría el 4 de julio último y sin cuyo auxiliohubiera perecido, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas de la Armada, se ha dignado conceder al citado sargento de Carabineros
de mar, la cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo, pensionada con siete pesetas cincuentaCéntimos mensuales, durante su servicio activo,
447. --NUM. M.
como comprendido en los artículos 37 y 39 del vi
gente reglamento de la Orden, y corno recompensa
su laudatorio y humanitario proceder en este caso
y en otros análogos, en los que, con riesgo de su
yida, salvó las ajenas.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 13 de marzo
de 1918.
OINIENO
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
01 Sr. Comandante de Marina de Bilbao.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación que empieza
con D." María de las Mercedes Peña Senra y ter
mina con D.' Florentina Carreras Romero por hahallarse comprendidas en las leyes y reglamen -
tos que respectivamente se indican.—Los haberes
pasivos de referencia se les satisfarán por las De
legaciones de Hacienda de las provincias y desdelas fechas que se consignan en la relación, entendiéndose que la viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven su actual estado y loshuérfanos no pierdan la aptitud legal.—Respecto alas pagas de tocas, su abono se concede por unasola vez como único derecho que le corresponde. -Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a Y. E. para su conocimiento y demásefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—:Ma
drid 7 de marzo de 1918.
El General Secretario,
César Aguado.Excmos. Sres. Comandantes generales de los
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